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B. Peyami Safa diyor kİ...
“ Bir mütehassıslar heyeti için
kolaylıkla 40 - 50 kişi bulunur
“Ben size bu heyet için düşündüğüm 
isimleri gelişi güzel „
Genç üstad Peyami Safa, kitaplar­
la dolu sıcak odasmda bana fikirle­
rini şöyle anlattı:
— Zannediyorum ki bu akademi 
meselesinde çoğumuzu şaşırtan fikir 
değil, kelimedir: Akademi kelimesi...
Akademi denilince çoğumuzun ak­
lına Fransız akademisi geliyor. Yap­
tığınız canlı ankete verilen cevapla­
rın hepsini okudum. İtirazlar daha 
ziyade Fransız akademisi tipinde bir 
teşekküle karşıdır. Zannediyorum ki 
bir kelime üzerinde münakaşa edi­
yoruz ve anlaşmamıza mâni olan 
bu kara kediyi, yani akademi keli­
mesini uzaklaştırırsak böyle bir te­
şekküle taraftar olanlar çoğalacak­
tır. Akademi demiyelim. Diyelim ki 
ortada millî hem de acele halli lâ- 
zımgelen bir çok lisan meseleleri. Bir 
de ayrıca hem bir heyetin, hem de 
devletin müzahereti tarafından teş­
vike muhtaç sönük bir edebiyat ve 
sanat hayatı vardır. Her ikisile de 
meşgul olan bir ihtisas heyetinin 
lüzumuna itiraz eden kalmaz sanı­
rım. Yani ben bir Fransız akademi­
sine değil, bir Türk akademisine ta­
raftarım.
— Fakat asıl itirafı mucip olan 
şey edebiyata ve sanata bir istika­
met, bir veçhe vermek iddiasında ola­
cak bir otorite tesisidir. Bu doğru 
mu?
—. Benim otoriteden maksadım 
edebiyata ve sanat hayatına her 
hangi bir şekilde müdahale değildir. 
Otoriteden daha ziyade salâhiyet 
mânası kasdediyorum. Salâhiyet sa­
hibi insanlardan mürekkep bir he­
yetin işi teşvikten öteye geçmeme­
lidir.
Lisan meselesine gelince bunu 
dünyanın hiç bir tarafında kendi ha­
linde bırakmazlar. Lisanın tabiî te­
kâmülünü hızlaştırmak, disipline 
sokacak bir mütehassıslar heyetine 
bir çok memleketlerde tesadüf ediyo­
ruz. Henüz gramerimiz yapılmamış­
tır. İmlâmız anarşi içindedir. Istılah 
buhranı geçiriyoruz. Bu yüzden mek­
teple hayat arasında yıllardanberi 
hâlâ doldurulamıyan bir uçurum 
açıldığı gibi ilim dili ile halkın id­
raki arasındaki boşluk ta, dolmak 
şöyle dursun, her gün biraz daha ge­
nişliyor. Lügatten, ıstılahtan mak- 
sad insanlar arasında anlaşmağı ko­
laylaştıran mâna ve mefhum ka­
lıplarını tesbit olduğu halde biz 
bilâkis bu anlaşmağı büsbütün zor­
laştıran icadlar, tereddüdler, müna­
kaşalar, hulâsa elim bir kararsızlık 
ve disiplinsizlik içinde bocalayıp du­
ruyoruz.
Bunların derhal önüne geçecek 
makam neresidir? Maarif Vekâleti­
nin başlıbaşma böyle bir karara sa­
lâhiyeti yoktur. Dil kurumu ancak 
lisanın tasfiyesine ve lengistik ka­
nunlarının tesbitine aid araştırma­
lar yapan mücerred, İlmî bir mües­
sesedir. Tecrübe ile de gördük ki sırf 
bundan dolayı ne sanat, ne edebi­
yat, ne de alelâde hayat üzerinde bir 
tesiri olmamıştır. Çünkü lisancı ve 
sanatkâr ayrı ayn adamlardır. Sa­
natkâr, yaşamağa istidadlı kelimeyi 
bulur, kullanır, diriltir. Usancı bu 
dirilişin, bu feyizli yaşayışın kanun­
larını arar. İlim hayat yapmaz, sa­
dece bunu izah eder. Bunun için her 
hangi bir dil kurununum ilim bakı­
mından çok faydalı olabilecek araş­
tırmalarından evvel bir lisanı dirilt­
mek ve genişletmek için sanatkârın, 
yani bu mevzuda edebiyatçının top­
lu çalışmasına ihtiyaç vardır. Nite­
kim yirmi senedenberi Türkçe lisar- 
nlyatçılann müdahalesine hiç ihti­
yaç duymadan ve boyun eğmeden 
kendi başına bildiğiniz büyük tekâ­
mül safhasını yaşamıştır. Emin olu-
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nuz ki Göte’nin Almancaya getirdi­
ği söylenen zenginlik bizim bu son 
devre içindeki lisan tekâmülümüz 
yanında oldukça ehemmiyetsiz kalır.
—  Dikkat ettim. Hep lisan kelime­
sini kullanıyorsunuz, hiç dil demi­
yorsunuz.?
— Çünkü lisan ve dil başka başka 
şeylerdir. Usam lâng mânasına, dili 
de lângaj mânasına kullanmamız lâ­
zımdır. Yoksa bu iki mefhumu bir­
birinden ayırmağa imkân bulamayız. 
Lângaje karşılık olarak ağız kelime­
si de kullanılabilir. Meselâ esnaf ağ- 
zile konuşmak, yahut avukat ağzile 
konuşmak dendiği zaman meslekî bir 
lângaj ifade edilir gibi görünüyor. 
Fakat bence dil daha yakışıklıdır. 
Meselâ çocuk dilinin tekâmülü diye­
biliriz. Fakat çocuk ağzının tekâmü­
lü yakışık almaz. Yahut kuş dili di- 
yebliiriz. Kuş ağzı bu mânayı ifade 
etmez. İşte size bir mesele daha ki 
ancak - muarızlarımı kuşkulandır­
mamak için akademi kelimesini kul­
lanmayayım - salâhiyetli ve toplu bir 
çalışma ile karara bağlanabilir.
— Fakat böyle bir teşekkül için 
âza bulmanın pek müşkül olduğu ile­
ri sürülüyor.?
— Bence böyle bir teşekkülde ça­
lışacak adamda şerefli bir sakal, oto- 
riteli bir ense, kibirli bir burun ara­
mağa lüzum yoktur. Biz oraya ede­
biyatın moloz ağaJannı toplıyacak 
değiliz. Şeref sergisi açmıyacağız. 
Edebiyat tarihi bu teşhir işini kâfi 
derecede yapar. Bize taze ve canlı 
kuvvetler lâzım. Mutlaka genç ol­
sun demiyorum. Fakat böyle bir te­
şekküle girecek adam çalışsın, çok 
çalışsın ve az kahve, sigara içsin di­
yorum. İşte bir Türk akademisini 
- kelime gene ağzımdan kaçtı - Fran- 
sadaki modelinden ayıracak en 
esaslı farklardan biri de budur. Ora­
dakiler yeşil esvab giyerler ve kılıç 
kuşanırlarmış. Ben bu yeşil esvabın 
yerine sadece bir iş gömleği ve belde 
kılıcın yerine de sacede elde bir ka­
lemin kâfi geleceğine kaniim. İşin 
gösteriş tarafım tamamile uzaklaş­
tırmak lâzımdır.
— Lâkin bazıları bunu da lüzum­
lu gülüyorlar. Akademi âzasma bir 
şekil vermekle onu deforme halden 
forme hale getirmek, âleme, sanat­
kâra resmen tanılmış bir hüviyet 
vermek şeklinde telâkki ediyorlar.?
—  Evet, fakat Fransadaki teşek­
kül 17 nci asırda Richelieu tarafın­
dan kurulmuşutur. Ve yanılmıyor­
sam kıyafetler de o zamandan kal­
madır. Monarşilerde sanatkâra hay­
siyet ve şekil verecek kıyafet ola­
bilirdi. Fakat halk rejimlerinde sade 
bir giyiniş aranan majik tesiri bel­
ki daha fazla yapar. Devletin bir te­
şekküle büyük bir salâhiyet verme­
sini ve pek fazla riayet göstermesini 
ben de temenni ederim. Hattâ yal­
nız bu teşekkül âzası için değil, gü­
zel sanatlara, edebiyata, matbuata 
mensub kafasüe çalışan her ferde 
protokolda bile büyük bir saygı gös­
termesi çok doğrudur.
—  Siz olsanız bu akademiye - ke­
lime benim de ağzımdan kaçtı - kim­
leri dahil ederdiniz?
—  Bir mecmua benden böyle bir 
liste istedi. Âza için sayıyı ona in­
dirmişti. Bütün lâyık gördüklerimi 
lisyete sığdıramadım. Emin olunuz 
bizde academisable adam - bu tabir 
Fransuva Kopenindir - tahmin olun­
duğundan çok fazladır. Aslî ve mü­
şavir âzalarile beraber - ki yaşlıları 
müşavir âza arasına koyuyorum. 
Çünkü onlar çalışamazlar. İstişare 
yolile reylerine ancak uzaktan mü­
racaat edilebilir. Bu da çok lâzım­
dır - böyle bir teşekküle 40 - 50 kişi 
bulmak çok zor değildir. Ben rasge­
le sayıyoıum: Halid Ziya, Hüseyin 
Rahmi, Hüseyin Cahid, Mustafa Şe- 
kip, Abdülhak Şinasi, Reşad Nuri, 
İbrahim Âîâaddin, Yakub Kadri, Fa­
ruk Nafiz, Haşan - Âlı Yücel, Falih 
Rıfkı ve fikirlerini değiştirmemek 
şartile, Nurullah Ataç, Yusuf Ziya, 
Orhan Seyfi, Burhan Toprak, Ahmed 
Hamdi Tanpınar, Nec b Fazıl...
Genç üstad duruyor:
—  Aman salâhiyet sahibi kimseyi 
unutmayalım... diyerek listesine de­
vam ediyor:
—  İsmail Habib, Faik Âli, Ali Kâ- 
mi Akyüz, Mitat Cemal, Hamdullah 
Suphi - müşavir âza olarak - lûgatçi 
Baha, Halil Nihad, Yaşar Nabi, 
Vâ - Nû, Mrhiddin Birgen, Halid 
Fahri, Nizameddin Nazif, Şükûfe Ni­
hal, Halide Nusret, Refik Halid, Mah- 
mud Yesari, Refik Ahmed... Aman 
dolduralım listeyi, Müsahibzade, Suad 
Derviş, Celâl Esad, Turhan Tan, Ve- 
dad Nedim, Burhan Asaf, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, Fazıl Ahmed, 
Sabri Esad, Ziyaeddin Fahri, Hüse­
yin Suad, Ali Canib, Sadri Etem, 
Suud Yetgin ve saire...
Görüyorsunuz ki büyük bir iftiha­
ra lâyık bir fikir ordumuz var. Da­
ha bunların içinde bir bu kadar, 
bundan fazla isim eksik eksik... Nice 
profesörlerimiz, büyük kıymette do­
çentlerimiz ve bilhassa yeni yetiş­
mekte olan edebiyatçılarımız var. On­
larla bu liste dolup taşar.
—  Listede Yahya Kemali unuttu­
nuz...
—  Haaaaa... Müşavir âza sıfatile 
o da var. Bize 10 senede bir kelime 
verse kazançtır. Fakat çalışmaz ho­
cam, çalışmaz. Asıl bu heyette bu­
lunması lâzım olan edebiyatçılar ka­
dar ehemmiyetli meslekdaşlar var: 
Gazeteciler... Her gün binlerce ke­
lime yazıyorlar ve yüz binlerce ada­
ma okutuyorlar. Doğrusunuz ister­
seniz gazetecilerin reyine müracaat 
etmiyen bir lisdii heyetinin muvaf­
fak olacağından şüphe etmemiz lâ­
zımdır. İmzalı ve imzasız her gün ya­
zı yazan bütün gazetecilerin geniş 
bir lisan hareketindeki büyük rolleri­
ni inkâr etmek mümkün değüdir.
—  Fakat listeniz çok geniş oldu. 
Bu kadar insanın, hususile edebiyat­
çıların yanyana çalışmaları ve müs- 
bet bir iş çıkarmaları mümkün mü­
dür?
—  Şüphesiz bu teşekkülde bir 
gedik heyeti olacaktır. İş başında de­
vamlı surette çalışacak olanlar on- 
lardır. Buna 1 5 - 2 0  kişi yeter. Geri 
tarafı reylerine müracaat edilecek 
âzalardır. Zaten çoğunun böyle bir 
işe devamlı olarak ömürlerini vafket- 
meleri mümkün değildir.
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